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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема ограниченности 
ресурсов и пути осуществления их переработки для улучшения 
продуктивности использования.  
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На сегодняшний день проблема ограниченности ресурсов является 
одной из самых актуальных в современной экономике. Потребности 
человека безграничны и возобновляемы, для их частичного 
удовлетворения необходимы ресурсы для создания тех или иных благ. На 
данный момент во многих странах мира наблюдается прирост населения, 
что влечет за собой уменьшение количества ресурсов на каждого 
человека. Зачастую, люди бездумно тратят природные богатства Земли. 
Людям надо научиться использовать ресурсы рационально, при этом 
общество встает перед выбором поиска лучшего сочетания редких 
ресурсов для своих нужд. Первооткрывателем по изучению данной 
проблемы был американский экономист Гарольд Хотеллинг. В своей 
работе «Экономика истощаемых ресурсов» он первый, кто подошел к 
этой проблеме с научной точки зрения. Также, позднее данную проблему 
в своих трудах освещал Карл Маркс, говоря о том, что земля и природные 
богатства – это и есть ограниченный капитал, который теряет свои 
свойства с течением времени [2, с.23]. 
В своей научной работе мы выявим виды, решения этой проблемы 
во всем мире. Определим тенденцию ее развития, проведем аналогию 
для осуществления решения ее в регионах Российской Федерации. 
Для этого сначала рассмотрим существующие виды ресурсов и выскажем, 
на каких из них, нужно обострить внимание. Чтобы рационально 
расходовать природные ресурсы, нужно разделить их  по видам, 
для выработки обобщенных методов целесообразного их использования.   
Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти после стран 
ОПЕК, также преуспевает в экспорте природного газа, чугуна, никеля, 
алюминия, угля и стали. Все природные ресурсы активно используются 
для производства топлива, также они могут быть использованы как сырье 
для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 
промышленности. Рост потребности в нефти обуславливает необходимости 
поиска субститутов, получаемых из кардинально другого вида сырья. В 
первую очередь, в России стоит проблема того, что на территории Ханты-
Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, Сахалинской 
области, в которых происходит добыча 64% всей нефти, предприятия не 
способны снизить свои обороты из-за климатических условий. 
Второстепенной же проблемой стоит то, что государство тратит 
недостаточное количество средств на обработку таких возобновляемых 
ресурсов, как ветер, солнечный свет. Известный факт, что примерно 70 % 
используемой в мире тепловой энергии получается при сжигании нефти и 
газа. Из-за ограниченности этих ресурсов на очереди переход к новым 
источникам энергии, с одной стороны, это приводит к более широкому 
использованию угля, с другой способствует развитию новых технологий для 
переработки вторичных и третичных отходов нефти. Кроме того, 
предложение новых видов топлива на мировом рынке и строительство 
инновационной техники для освоения труднодоступных месторождений 
должно стоять в интересах государства. Власти Нью-Йорка все масштабнее 
используют энергию Солнца для муниципальных нужд, что является очень 
экологичным и дешевым ресурсом [1, с.56]. 
 
 
Рис.1. «Виды природных ресурсов» 
 
Проанализировав статистику по получению энергии из ветра, отметим, 
что лидирующие страны по экономике, такие как Германия, США, Китай, 
с каждым годом увеличивают свои запасы, в то время как Российские 
показатели практическим не изменились. Оборудование для ветроэнергетики 
обычно устанавливаются вдоль прибрежных зон, и Россия имеет 
перспективы для развития, так как Германия и Дания к 2020 году собираются 
производить до 50% энергии с помощью ветроэнергетики [3, с.45].  
Использование древесины в ближайшее время должно получить 
широкое распространение в нашей в стране, за счет низкой стоимости сырья 
и высокой экономической эффективности при внедрении инновационных 
технологий. На сегодняшний день более 4 млрд. кубометров древесины 
трухлеет только в европейской части нашей страны. Использование же могло 
заменить огромное количество не возобновляемых природных ископаемых. 
Несмотря на всевозможные перспективы переработки древесины в Ямало-
Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Якутии 
и Иркутской области, где процент лесистости составляет 60-95%, дальнейшее 
развитие этого направления энергетики не может воплотиться в реальность 
без поддержки со стороны государства и финансирования исследовательских 
работ, мероприятий по популяризации древесного топлива [4, с.86]. 
Подводя итог, каждому придется сталкиваться с проблемой выбора: 
рассчитать какие виды, и какое количество благ можно произвести 
из имеющихся ограниченных ресурсов. Для увеличения конечного числа 
благ необходимо основываться на разумном применении ресурсов в разных 
сферах деятельности. Кроме того, нужно избавляться от утилизации 
невозобновляемых природных запасов. По большей части, принципы 
решения истощаемости ресурсов опираются на передовые технологии. Поиск 
субститутов, которые были приведены выше, также являются возможным 
путем решения данной проблемы. 
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